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MINISTERIO DE LA GUERRA





Excmo. &:: F..n viil.ta de la ~r?'Puc~t;¡, de rer'u!n-
pe!1!<:t elue V. E. curso a e~te Mllllsteno, CUJl ('~;r-nt()
do l:l e1<-1 aduaJ, formuLuf:.L a favor del ofi.-i;L1 pri·
!llero dd C\II:rl'0 de JlIu'/ld"ut'ia, D. A,,~: de I)i,··
gu (;címcz, por haher (L't<Cllfl>l'fl.:uJO dur.inw \l1I sc-
I!ulldo I,(~riodo ele ('11:11.1'0 a;IC¡:; el ca.rgo de a\'u·
'¡a/llf~ '(ll' profc/ior y el .d,· llr()fc~nr e/l la A,..¡~lc·
lIIi:L eh: AdmilliHtra.C'ÍÍJ/l ~lilit.lr y el'¡ l;L de ble/l-
e1('/lcia, ti H,'y (q. D. g.) hn teJlido :.L bi(~JI ('l);}'"
e: .. tI',r :11 c'it;u:Jo "fí"¡:11 l:L C:"lIZ d•.' !,rinll~,.a .. Ia'·('
tll:1 ~1{,ri.to .\[ilit.al' l'~m Ili!ltínlll'o I>lnncn y IXl.'wlor
e11' ,I'roil,,,,,,.alllF, c:olllo e·IHlIJ.r: lIe1ido Ca (:1 :utí· n-
lo :!7 dc,l rL'al d',cml.o <le 1.0 de jUllio ele l!ll l
(c. L. 11(111I. 1()!),
1JI ~ )'1 'a I OflJ¡~1I lo lligo :t V. E. p;¡.r;¡, HII eOlle,.. i.
lI1iplIIII Y dl:n¡{t<.; cfe'dos. ni()~ ~~;lrde ti- V. K mllcll'>!l
IL;I(),~, .\1 a.eI ri,] 17 de cn(~n> c1e 1917.
L'lIQUK




E~:l'\uo. s,r.: "i:;t.a la illSt:LllCi,l quc V. E. rcmi-
tió a es(;' .Uinititt:l'io cn 1 l del mes u.cl.u:.tl. pru-
D1o\'i(h l.or el segundo t0J1ieut.e del regimiento 1.1l"
fa:ltería. Llc Jlallorca Jlúm. lJ, n. J06é de los ~an­
los \,j\,;IIlCO, ell solicitwl de que se le conceda, h
se¡J:l.rac;Ó!1 ele Ia.s fiJa.~ (Id Ejército activo, el J\<..\,
('l· n. ~.) ha. t..eniuo a bien ~ceder a la. peti"ióil
t!, I ¡,,:,':c:-;;(lo. y disponer que C~lu'"e b'.lj'l como ofi·
ci.!. : ,,:' ri,! del oorriellt.e mes, en el a.rnw. a. qUCjl('l'-
14:II": ,'. (~I:e<lando cn l;¡, situación milit:u que le 1.'0-
1·'c·'l·;"I"'" Con arrc~lo a lo 'Prl'ccptuado en );1 vi-
g~'n:,! ley de reclutamiento y r~mplazo uel Ejér-
C¡l;().
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
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n':l'lJtu " ¡J·'lIl:].; ere.'to~. Dio.'; "uarde a Y. K muchos
a:IU':. )l:tdriu 17 de cucro de 1917.
L"UQV&
\
SCillJI Capitá.:r ge •.e!·al de 11. lel'ce:-a regi":l.
Se;llIr 1111'<::'\'1:11 trlf (' i\'i I (1.' (, uerr:1 y JJ:¡'·iJl'l. Y uc!
r.ole:torado en Manue':o....
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Yi¡;1;l I:L inst~ncí:t que '\". E. cursó
a e:sl.(, :\Ii niskrio I'n 17 de jlll io ÍI ftimo, promovida
po,' f'I l.rig-:IIl:! tl'" l' ~~in:jf'nh Illhlltcrh de I';L Al·
hllu':'l. n(ml. 2G I'celro Vale:¡' Palmero, en súplica de
p(~"si"'" 1)01' ;1I'ullJulaciólI d,~ tres ('fuee- del !;'(('rito
~Iilit:lr eon dístillLivll rojo do qlW stJ h:L1l:L cn po-
,,,esi(lll, cntre b" 'lile fi~..(nr:~ Un:l. que lo fu{, l'oncedid:\
Cn el ('lTI"lco anwrior CO/l VI l>C'L~ióll llIen~II:Jl de:
7,!iO 1'(~~,'I;I!:, 1:1 e:II:11 c1l'jf! dc pcr,,¡hir al 'L.sl't:nder
a Sil n('t.II:d .'11I1'1<:0, y t.'lIil:n<1o cn c:uenl:l lo rc~ud­
to (:n 1~,ti<:Í{¡¡¡ an:I1"lra <1,( briKa.(};1 dr: Art.illerí:¡,
~1a11l",1 n,olllC'ro 1'\'I'I,únc!"z, rOl' rcal ordp.1l ele lH ele,
~e~"tjclOhr.l último (l>. n. nÚIll. 211) . ..I lte'y (ellle
)li,,~ ~\~Hde) SI' ha. S" I'ido ,ks'·,;lilll;\.f h. pt:t i,'¡(n¡
d (' 1 le(~u rrc.'nL<'.
I )(~ n'al on1C'n 1(') r]j!-\'o ;L V. E. IJ:tfa !lll cOlloci-
miento y rle,má.:i orocto~. Dio;; guarde a. V. J.;. mllchoa
a.iIO:i. ~Iaelrid 17 do encro de 1917.
L'UQU&
f;-ejllJr Ca pi tán gcner.d de la. cua.rta. región.
S('iior Interventor "idJ ek Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
\'::O;('l11n. :'-:1'.: Yj¡;t.~_ la instn,nc.i:¡, qnc V. E. cursó
a ('"t.<.' J!'ini·'krio cn :11 dc agosto últilllo, promo\'ida.
por el bri;.¡ad:1 ,IeI TC',!illliento IlIfanterh del Hey
lIúm. 1 lI[ánllel Herrero Ren~l, en súplica de pen-
sión por ;v·ullllIl:... iú:t de tre<; cru''e5 del )Iéril.o )1~.
libr con di"tinti\,o rojo de que se halla. cn pose-
:;iÚII, C;ltrc ll.~ qu<} figura Un:t que le fu" concedida
en el t'lTIplf'o all/!:'rior COIl la peasi6n mensual <le
7,ijO T'~etas, la. cual dejó de percibir ;ü ascender
a 1'l1 actltal empl,'o. y t..-n:l'lldo en Cllent.:t lo resuel-
to por real oru.ln d..l 18 de septiembre último
(D. O. níun. 211), On petición 3J1:í.loga del brignAh
ele Artillería. Manud Romero Fernández, el Rey (que
Dio,,¡ guarde) se há. servido deeestimar la. petiClón
del recurrente.
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De real orden lo digo 81 V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guar~ a. V. E. muchos
añ08. Madrid 17 de enero de 1917.
LUQUK
Señor Capitán general de la. 'primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marin¡L Y del
Protectorado en Marruecos. \.
Excmo. Sr.: Vista. la. inBta.ncia. que V. E. cursó
a este MinisteriQ en 21 de ~06to último, promovida.
por el brigada. del regimiento Infantería. de Ca.nta-
bria núm. 39 J06é Nesta.res Da.roca, en súplica de
pensión 'pOr acumu1a.ción de tres cruces del Mérito
:Alilitar con distintivo rojo de que se haJla. en po.
scsión, entre las que figura. 'DIa que le fué conce1ida
en el empleo anterior con la. pensión m~nsual de
7,50 peeetaB, 1al cnaJ dejó de percibir al ascender
a IIU actual empleo, y t...>niendo en cuenta. lo resucI-
to por ~ool orden de 1.8. de septiembre ú~timo
(D. O. numo 211), en p<!tlclón ail.áfoga del bogada.
d~ Artillería Manu~l Rom~ro Fern~~ez, el Rey .(q.ue
DIOS guarde) Be ha. i5<lrvldo desestimar la. petición
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento v demás ef~t06. Dios ~de a V. E. muchos
años. Madrid 17 de enero de 1917.
Señor Capitán ~enertLl de la. quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina: y del
Protectorado en Marruec06.
SUELDOS, HABERES Y GRATIP'IOAOlOYES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
CGmancm.ntc general de 'Me1il\a. a este Ministerí:>'
en 28 .del mC3 próximo 'PaM40, promovida. por el
brigada. del reKimiconto Inlanteríll. de Melilln. núme-
ro ó!J, Jua.n Fa.rn6s SoJas, en súplica. de qu~ se le
conC(.'<la. la. bonificación del la por 100 do} BUS habe-
res de IlaTgento, correspondiente a. los melles de
enero, f.'brero, marzo y abril de 1913, el Rey (que
Di(),~ Kuarde) ha. tenido a bien acceder a lo solici-
tildo por el recurrente, ~n a.nnJog!a. Con lo resuelto
por roal orden de 24 de septiembre de 1914
(D. O. núm. 215), cuyo devengo deberá eerle re·
clamndo. si ya. no lo hubiera. sido! por el l'\~­
miento Infanterfa. de Albuera núm. ~6, al que per-
tenecía el interesado en loe indicadoll mese!', COn la
limitación del aueldo de 8~ndo teniente que pre·
vicne la rmJ orden de 27 de diciembre de 1910
(D. o. núm. 285), y anta fo~ establecida por la
de 14 de igual mee de 1911 (C. L. núPl. 247).
De real orden lo digo a. V. E. para. au conoci-
,miento y demás efec~os. Dios guarde a. V. E. much06
años. Madrid 17 de enero de 1917.
CUQUE
SéiiorGeneraJ en Jefe dd Ejércioo de España en
A frica.




Excmo. Sr.: Vista. la. inatancia. que V. E. cursó
.. este Ministerio OOD escrito de 7 del mes pr6ximo·
puéldo, promovida por el maestro a~ci~
© Ministerio de Defensa
nero de tercera cl.:Ule, con destino en el regimiento
lanceros de la. Reina., 2. o de Ca.ballería, DeBidc·
rio Calero Bermejo, en súplica de que se le COIl-
ceda el ascenso a la cate~oría de 8egun~ el Rey
(q. D. g.) ha tenido a ble.n a.ce;;der a la. petición
del intertsado, con arreglo el. lo prevenido en la. real
orden de 31 de agosto de 1908 (C. L. núm. 156).
De real orden lo digo a V. :K ¡XLra su cOlloci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ06. Madrid 17 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán geneml de la. 'primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo di~puesto en los re-
glnmcntos de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nÚ-
mero 246) y 2 de diciembre de 1914 (C. L. núme-
ro 219) )" rm.l orden de 18 de noviembre de 1914
(D. o. núm. 260), el Hey (q. D. g) ha. tenido a
bien conceder el aBcenso n, la. categoría de sub-
oficial de la. reserva, gratuita de Caba.Ilerí.:L al bri-
gada. del regimiento Dragones de Sontiago, 9.° de la.
misma. arma., D. José )Iaría Cuadras Feliú, aco-
gido a 106 beneficios d~l capítulo XX de h vigen-
te ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército,
cuyo empleo practicatá dUI<lnte U:l 0063 en su a.ctual
.regimiento.
De real orden lo digo a. V. K para su conoci-
miento y demá8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de enero de 1917. '
X;UQUIt
Señor Capitán .general de la cuarta región.
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo di8puesto en los re-
glamentos dt! 11 d,) dicÍl~mbre de 1912 (C. L. 1Iú·
mertl 246) y 2 de diciembre de 1914 (C. L. nóme-
ro 219) y real orden de 18 de noviemhre de 1914
"(D. O. núm. 260), el lley (C{. D. g.) hn. tenido a.
bien decla.mr apto p:ll~ 01 lUICenBO u. l:l ca~r!a. de
suboficial de la reilCrva ~ratultll. de Caballcrh al
brigada. del regimiento Dr;I8'0noll de So.ntia~o, 9.0 de
la. miama. arma., n..108é María. Cu.:wraa F ~lill, n.co-
gido a 108 beTlcficios del C:l.pítulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento y recmpL'lZo del Ejór-
oito.
De real orden lo digo a V. E. paro. BU conoci.
m.iento y d~má.s efectos. Di(),~ gua.rde a V. E. muchos
&lIOS. 'Marlnd 17 de enero de 1917.
LUQUK
Señor Capitán general de In. cuarta regi6n.
RETIROS
E:rcmo. Sr.: El Rey (q. D., g.) se ha servido
conceder el retiro para esta Corte al coronol del
regimiento Lanceros del Príncipe, 3.0 de Caballeria,
D. Lcopoldo Torres Erro, Marqués de So.n Miguel
<fu Grox, por haber cumplido la edad para. obtenerlo
el día 11 del BlCtual; disponi<m.do, al 'propio tiempo, .
que por fin del 'presente mes Bea. dado de baja.
en e[ arma a que pertenece.
De real orden lo dig-o a V. E. para su COnoci-
miento y fines consi~·uicnt-e.~. Dios guard'~ a. V. E.
muchos años. Madrid 18 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de 1& 'primera ~6n.
Señores Presidente del CODBelo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Gllerray Marina
'1 ~ Protectorado en Ma.rruOO08,
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la ínst.1.nci;:¡. que V. E. cursó
n este }rini~teril) en 9 dcl mes actual, r,romovida por
el capitá.n de CabaJl>ría, en situación de sU]JCr-
nllnlcr.&.rio sin su:·ld" en esa. re~iúa, V. ('uilbrmo
!tieo Ruiz, Cn solicitud de que ~e le cOllceJa la. ,,-uel-
ta. ar servicio activo, cl Iky (cl. D. g.) ha. tenido
a. bien acccder a. 106 deseos del interesado, debiendo
pcrmaneOó!r en su actual situaci6n hasta que le co-
rresponda colocaci6n, con arreglo a lo preecripto
en el real decreto de 2 de agooto de ~889 (C. L. nú-
mero 362).
De rea.l orden lo di~o :l \r. E. para. su conoci-
miento y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos
añ05.:Madrid 17 de enero de' 1917. ' .
L'UQUE
Señor Capitán general de la. segunda regi6n.





Excmo. 84".: Accediendo a lo solicitado por el
oficial segund'> de Intendencia, COn destino en la
de la sextn región, D. Sime6n Martín Blázquez,
el Rey (q. D. g.), d~ acuerdo co'n lo informado
por ese Consejo Supremo en 16 del mes actuaJ,
se ha servido concederle lieenda. para contraer ma-
trimonio COn D.- RamoDa Suárez Llanos y Men-
chaca..
De real orden lo' digo a V. E. para su conoci-
miento y dcmás efectos. Dios guarde a V. E: muchos
años. Madrid 18 de cnero de 1917.
'AOUSTfN LUQUE
Señor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y
~arina..
Señor Capitán genera.l de la sexta región.
•••
leedoa de Saaldad KIIltar
OURSOS DE OIRUGIA
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a la. real orden
do 5 de diciimlbre último (D. O... núm. 273), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bÍt1n designar para
quo a.sistan al próximo medio curso de amplia.ci6n
de ciru~fa. y prá.ctic.aB dcl ll<..'TVÍcio de amlml'Lncia.s,
-conocimIento y mancjo del material de cumeión y
trans¡>:orte y hospitalcs de campaña., a 108 mé-
dicos· primeros que figuran en la siguicnte re-
1aci6n, quo empieza. Con D. Julio Camino G~icia.
y termina. COn D. Juan Pomar Taboo.da, los cuaJcs
8e presentarán el día 1.0 de febrero pr6:rimo a las
nueve de la. mañana., ¡ara dar comienzo al medio
'curso mencionado, en cl establecimicnto que les co-
rresponda y q ue 8~ñnh el a}XLrta.do cuarto de la.
real orden circular de 7 de abril del pL'IlIdo año
(D. O. núm. 82).
De real ~n 10 digo a V. E. pa.ra.su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1917.
LuQUI:
&aores Capitanes genero.les de las regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina y del
Protectorado en Manuecos.
© Ministerio de Defensa
~,,"eI*
D. Julio Camino Galicia, del Hospital militar de
Alcalá uc HellBrofl.
~ F..duardo Taleg6u Arcas, uel rcf\'imi::!lIt1> J.·lUCC·
r06 de Villavicio3D, 6.0 de C:.I.b::}:~ría.
~) Pedro Torres Hervá.~, del primer ba.tn.!lón d~1 re-
gimiento Infantería de C6rdobu núm. 10.
~ Juan Romeu Cuallado, del primer batall6n del
regimiento Infantería de Vizcaya núm. i)1.
» ¡llanano Navarro lIoya, del regimiento Cazado-
res de Trcviño, 26.0 de Ca.ba.Ilería..
» Delfín Herná.ndez Irigaray, del primer ba.tallón
del regimiento InCantería. de Cantabría núm. 39.
» Gustavo Martinez Manrique, de la sexta. compañía.
de la brigada. de tropas de Sa.nidad Militar.
» Antonio Guzmán Ruiz, de h Academia. de C:v-
ballería.. .
» Juan Pomar Taboada, excedente en la. octava.
regi6n y en comisión en las Com3l:1dl.nci:l.S de
Artiller1a. e Ingenieros de El Ferrol.
·Madrid 16 de enero de 1917.-Luque.
,..
SIa:III de Jutldl , lSIulas lelerala
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 14 ~l co-
rriente Ine6 la edad reglamentaria. para el rctiro
forzoso el comandam.te ae Infantería (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. Baldomero Pujol Macii, el
.Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien disponer causebar en la. nómina de re~iradoe de esa: ¡i!gión por fin
de mes actual, y que desde 1.0 del entrantc m'eB
de fcbrero Be le a.bone por la.' Delegación de Ha.-
cienda de la pro\"Íncia de Barcelona, el haber de
375 pesetB3 mensuales que en definitiva lc rué asi~­
nado por ree.l orden de 15 de n.hril de 1903 (D. O. nú-
mero 82), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo 8upremo de Guerra y Marina., como compren-
dido en la ley de 8 de enero de 1902 (O. L. nú-
mero 26).
De real orden 10 digo a V. E. para. su ~onoci­
miento y demAs efectoo. Dios gtJ<trde a. V. Jo;. muchos
a.fl.os. Madrid 17 de enero de 1917.
• LUQUE
,
Señor Capitán geneml de la. cuarto. regi6n.
Sci'lores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente gene!"..l militar e Intervcntor
• civil de Guerra y ·MlLI'ino. y del ProtectonWo eu
'Marruecos.
.e.
leedl. de lastrledla. RecllltalelltG
, camas diversos
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que el Director
de la AcW::iemia médfco-militar cursó ti. <}Ste l\finis-
terio con su escrito de 13 del mes actual, promovida.
por el médico alumno D. Hi1a.rio Oroz Zd.oo.1eta., en
solicitud de que se le conceda. la. scpa.ra.ci6n de
Muel 'C'Cntro de enseñanza. por '-ber obtenido plaza.
de médico segundo en el <':uerpo de So.nidaP. de
la Armada., el Rey (q. D. g.) ha. t2nido a. bien
acceder a lo 80licitado por d recurrente.
De real O~ll lo digo a V. E. pu-a su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ06. 'Madrid 18 de enero de 1917. .
LUQUE
Señor Capitán general de la primero. región.
Señores In~"entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruooos y Director de la. Aoo.-
demia médico-militar.
156 19 de enero de 191' D. O. Jlmn. 15
ComIsIone.
mlxt..
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1
50ldado.Victoriano Pardillo 5al-
Primera.. guero •.....•..•...... Bad~jo:t.
• José Zafra Castro. . ..... Córdvba.
• Francisco García :\lejías .. Gr~nada.
Francisco Gómez Calvete. Cádiz.
José M.a Helices Lanza rote Idem.
Manuel Roelino Mota .... Granada.
» Juan Veleña llega .....•. Cádiz.
Antonio Peinado Hitos •. Gr~nada.
» Antonio Porcel G6inez ... Sevilla.
» Francisco.ZúñigaJíménez. Granada.
• Marcelo ~artínez Núñez. Sevilla.
Juan Calvache Anguita ... Jaén.
• José González Ruiz .••.•• Granada.
» Rafael Calvete Ramlrez •• Sevilla.
• Juan Rasa Herja ••••.•••. J~én.
» Eufrasia Moli na Feroández ldem.
» José.Naranjo Trigo ..•.•. \
Silvestre Morales Ruiz ••. Málaga.
• Manuel Parra Garcia •.•.
Manuel Villerta Cucalón .\zaragoza.
JuanJosé RodríguezGómez Córdoba.
Juan Alcántara López .••. Idem.
Pedro Aguilar Agui!ar •• t
Juan López GQnzález •••. Sevilla.
Jerónimo Cabe;¡:as Peral •.
» Juan Jiménez Redondo. Granada.
» 'Miguel Martlnez Serrano Jaén.
• Antonio M.a Ruiz Ropero. Granada.
• Manuel 5uárez Ponce ...• Huelva.
• Auspicio Amores Alejo •• Al"acete.
Santiago González Fernán·
dez .••.••.•.•..••.••. Jaén.
Agustln de la Jara Revilla Idem.
• Francisco Torres Pozo ••• Málaga.
Pedro Garrido Marcial ••. ldem.
» José Aguilar Aguilar •.••• Córdoba.
» Francisco Garcfa "Maragón Granada.
• Antonio Pérez Jiménez ..• C~diz.
• Antonio Cárdenas Balles-
teros. • • • • • . . .• • •••.• Córdo!;la.
José Requena VilIanueva. Albacele.
• Serapio Vá1que:r. Morales. Valencia.
José Aumatell Mulet ••.•• Barcelona.
• José PaacuallMillana ...,•. Valencia.
Antonio Bermúdez Turpln ldem.
• I JOlé Espl Agu1l6 •.•••• ' Alicante.
» Juan Sanz Ostabella ••••. Tarragona.
José Rabentos Marimón •• Jlarcelona.
Juan Milla Pujol ..•••.... Gerona.
Pío Cisneros IWiiez .•... 7.aragoza.
Pedro OJiverasPlantalcech Gerona.
Glnés Martíne;¡: Escudero. Murcia.
Juan Font Gratacas ..••.• Gerona.
• Francisco FerreroCastillo Murcia.
• Domingo Urrea Guillén •. Idem.
Jaime Porta Fcrrer ....... Gemna.
• Ramón Miralles Ribera •• Barcelona.
» Avelino M<>ntolío Navarro Teruel.
• Antonio Casado Marcos .• Barcelona.
» Ramón Fi~ueras Castells. Idem.
• Hilarlo Lacasa Pérez ••.• Teruel.
José (i~ell A~stencb•••. Tan:agona.
» AntoDlQ LleréDS Pzstor .. Alicante.
• Sebastián March Masip •. Tarroaona.
Francisco Lugrañes Saba- ".
ter •• , .•.......•..••
• Antonio Vilardell Torres
• FranciscoCanadellRierola BlU'celona.
Salvador Canalls Martl ...
• Vicente Pérez r·errer .•••
» Inocente Novillo Baquero Toledo.
• José Barraca Juan ••••.•• Huesca.
» Simón Ferrer Peralta •••• Idem.
• Ellas Tabla Navarro ...•. Logrodo.
• Alfonso Gallego Lara •.•• Ciudad Real.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rcy (r¡. D. ¡r.) se ha servido
disponer qne el cab':> de la Guardia Civil de la..
Comalldan(:i<~ dc lIuel\';J, Antollio 1'1Ig"L I'ér('z, 1I0m-
orado para. ocll}Xlr vacante cn la Gllnrdia. Coloni::.l
do la Guil1~a. };.sP:WIOla, pa,se a. h situa.ción que d')-
termina l;.¡, real or<1.)n dI' l~ de agosto <lc 1907
(C. L. núm. 1:-32), dchieadu. \~ml.¡:lrca.r Vira su des-
~in? Cn el, vapor COlp~U lille z:u'pará cl(~ Cádiz en los
ult¡mo.'l dJas dcl mes ;¡r,tU:ll o prim<°l'o" de febre-
ro próximo y eausa.r h:I,j:J. en la. Coma.¡ll]anci:L ;L
a. que pertcneC'C por fin <1el mes Cll quc verifi1luo
el l'mbarqll.c. .
Dc real orden 10 digo a. V. E. P'Lra. sn conod·
micnto y demás efectos. Dio" ¡:;-uMde a. Y. E. muchos
años. Madrid 17 de cn.'l'o de 1917.
EXCEPCIONES
Excmo. ~r.: Fn vista. de 1:L'l "omul1ira.riones clí-
rigid.1s por V. Jo;. :L este ,\1inist'rio, ma,nifcst.1.JlUO
que l:ts ComisioncH l1Iixt:1.S <le rcc:1l1t~mi:'nio l]u~ ~e
indican en la. siguipnÚ' rehci6a, han acordado ex·
ceptua.r dcl servicio militar artívo a los ro!~lul'l.'l
que figruan en <olla., el Rey ('l. D. g.) ~o hJ. ser-
vido disponer se cumplimeutell dic:ho~ nCllcrdos.
De real orden lo digo ;1 V. K para. su conoci-
m_icn~.J ~~más efectos. Dios g'1l'Lnle a. V. E.. muchos
anos; )Jadnd- 17 ue enero de 1917.
~ñor Director g.1ner.al de la. (juardi:L Civil.
f<.eilornll Ca~)it:tnl's g-clloralc.'l d" la. Hc¡rlllllla rl'Kic'lll y
di! CannnaJl e Jllti'rVcmtol' I'Ívil <l() 1:lIcrra. y ,\fIL-




~ñor Direl't<;r g"I1('r:tl de ia (;uardi:L Civil.
Sciiorc~ Capit.1nl ·s ger,crn\0s de la primera I'cg'it'm y
de Cananas c Interventor civil de <Tuerra. y .Ma-
nna. y <lel Protectorado en Marruccos.
I
Señores Capitanes gcnern1es dc 1;1. primera., Be:;-un-
da, cl!a.rta, quinta. y séptirn.'l. re¡::dones, rle Ba.lea~
rea y de Canarias y G~ner;¡l en Jefe del l';jército
de Esr-oña. en Afriea.
)0::1:1'100. ~r.: .El I:py ('1: /1 ~'.) s:· "' .. 'l'n'jclo
dislJl'llI:r '(11:- l" 'ptilll'r f("I'/ltc d,' 1, (¡::ardi, ('j"jl
de h Cmll:l/ld,III''':l dI' ..\vi::o. JI. I'.d./l .\la~·líl,I:Z .'.la,·-
llar, IIIJm!J¡a¡]·) par:¡, /J('1l1~lr \';fI'a~IIP 1':1 JI. (;Il:¡,t.l:a
CI)I'lOial <jp 1:1 (j:IÍI,p'¡, ]·;"l'a/lO:a. p".-.~ ;L 1, ,it I;a"¡""~
que: <1(,t,'rmina h le',l on};-" dc I~J de agl8l.0 <!l) I~J:)'
(C. L. lIúm. l:l:.!), dl.'uiendo ,'!IlI¡:,rc;¡.1' J"'r'" Sil des-
tino I":n l·1 vapor t:'OT'() cJlJl: 7_1.rp:lrá. de C:'1l1iz Cn
los úJtim<)s días ud mes anu:d o prim";'/ls d,·
febrcro próximo, y causar II.j:1 en la. Co:na.;¡<};Jnri·L
a. que pcrt..:nece 'pr,r fill del mc..; ell 'lile nuiii'luP
el embarque.
De real onlcn h <li~o a \". jo;, P'U;¡ Sil I'o¡¡ltr.i·
micnto }' demá.s efecto,,,;. Dio., f.,ru;uue a. \-. R ffiIlC]¡"S
a.ños. .Madrid 17 de cn"ro <.lc 1917. .
© Ministerio de Defensa
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Coml.lone.
rnllttaa!'ombrea de loa reclutu
• •
r
S':lld:ldú, !lla;!': C'ITorflUilloQuintacar Santander~
• Alejandro Fortllllato l'érez
(;únzá1cz.... . ..... .. Cuenca.
I • ]\1.:r,u('1 d~ Gracia Pérez . Valencia.Félix :\f;.rtínez f'ardú .. , Idem.
1
, IlJoLencio Pércz Clemente Idem.
Antonio ~Iarín Soro .... Albacete.
Antonio Aparicio Peiró. Valencia.
~ Juan Cl'brián Gómez ..•.. Albacete.
Francisco Olín CaselTas. Barcelona.
Primiti\'o Esteban MeriDo Burgos.
José Alvarez Cobanela .• Orense.
J Juan Ilermosilla Sancho. Burgos.
~ Flovencio L1erena Diaz •. Idem.
Eugenio Soto Martínez .. Cáceres.
Alejo Mas Prats .......• , Barcelona.
Die¡:o Vera Rojas ....•.• Cádiz.
Jllan de la FlOr Her:lández Cáceres.
Manuel Alvarez Borreg6n Badajoz.
Ignacio Ruiz Gómez Murcia.
Ililario Sancho Careía Madrid.
Ponciano Nieto Gayoso .. León. .
Angel Puertas Frutos ..•. Badajoz.
loaquínRodrígul'zGonz~lez Idem.
Juan Esquius Ricart ..•• Barcelona.
Luis Campos Alvarez .•.. Orense.
Andrés Pérez Rodriguez • Avila.
José Alearaz Fuentes ... , Cádiz.
J Tomás Pascual Royo •... Terue!.
• Jo~é B~rnal Casado .•... , Cádiz.
Jesús Muñi<l Menéndez ... Oviedo.
Gregorio Lumbreras Chá-
vez. .. .•.... Ciceres.
~ Roque Romero Romero .. S.,ria.
t José Pelliza Blades •...• Tarragona.
'~ Francisco Ferrer Amposta Idem.
• José Pereiro Castro •.•. Coruña.
Enrique :\Ioral Escav!as. Jaén.
• Joaquin Ferrer Mayand!a. Zaragoza.
Francisco Rangel Sánchez Salamanca.
Hilario Pinilla Acosta.. . Toledo.
~ José L6pez E!ltrada ..•... Córdoba.
Juan Círera Riera ' Gerona.
l<:duarrlo Femen!a Sancho Valencia.
José Rosale~ A~'lílera .,. Jaén.
~ l<:nrique fuvir'la Parramón t'eron-a••
Ilenjam!n VAzqucz Barat. Valencia.
Mariano Tendero Luca!l •. Ciudad Real.
Antonio González Cazalla. Jaén.
.' Emilio Moreno Solano •. , Segovia.
Antonio Navarro Lozano. Hadajoz.
Manuel Vallejo Rumán ... Cádiz.
~ Angd Gadeil lJercnguer . Alicante.
J Juan Montid Pérez . ' ...• Murcia.
Prudencio BJrroso Rodrí-
guez. . .• .•• . ., ••.. Huelva.
Vicente Pons Osuna ...•. Alicante.
José Gil Aleixanrlre •. .. Valencia.
Antonio Sellés Rodríguez. Alicante.
~ José Molina Mim:eto .... [dem.
• Lorenzo I'érez I{odrí~ucz. León.
Manuel Trallero Barón .. Huesca.
~ Jaime Rivas Bere{lguer .. G.erona.
Juan Francisco Roddguez
Moreno. • • • . . • • • • . • .. Albacete.
J Juvenal Gómez Cuerda .. ldem.
~ Jesús Fernández Novo .•. Lugo.
Miguel Sánchez ~nchez Murcia.
MeJit6n ValenciaGutiérrez Valladolid.
Bonifacio San Lara .•.... CUl'nca.
Juan ~tolina Martinez .•. , Albacete.'
Jaime Navarro Jerez •.•.. Mu'rcia.'
~ Julián Moya E~cudero ... Almerta.
• Rafael Garela Boltvar.. .. aén.
Antonio Izquierdo Linares a~ncia.
" Manuel RodrlguezMore'lo Jaén.
~ Ricardo Rubio Ruiz " ' •. Albacete.
• Luis VilIalta Paré •• • • ••• Barcelonl.
Africa ...
<:omllloncl













,Soldado, ~('l1aro Trí~s T.ri~o, ., '. Z;:ra¡:(1s~.
• I {'filando \',nc,rc., J.ópc- •. ¡[ckm.
• Félix Ouintana Aran;, .. '<:¡varra.
• Rafael'Vico Pt:lia ... ' ••. (;r;lll~d.\'
Quinta..• , • Vicente Cebrián Bello .•. Teruel.
I Anastasia Garrido Quirc,-gas •.......•......• ,. Badajoz.Andrés !..arraza Larraza .. Navarra.• Pedlo Aznares lriarte ![dem. ,
Juan Izquierdo Chico '1Florentino Bragado Sobri-
no ' .. oo... . Valladolid.
DemetrioDomíngnez Rniz




Mauricio Arias Ramos ...




Atilio Herrero S.tnchez .. [dem.
Antonio BurgueraVerdera.~
Felipe Mateu Covas ..••. Balear,es.
José Gari Adrover .. '-' ..
Andrés Quintana Vega ••.
• Juan Dávila Carcía ••.••
José Hernández García •.
José Socano Jert"z ••... '. Canarias.
Vicente L6pez Robledo ..
Torcuato Castíllo Martlnez
Francisco Bajano Soria .. '
Lorenzo Manzano Franco.\CádiZ.
José Izaguirre ..•.. ' . ' •. Cnipúzcoa.
A¡ustín del 01100 López Madrid.
•' Francisco López l\fala~cín.\
Manuel ChamorroBauti~ta Sevilla.
Manuel Espinar Teruel . ,
José Moreno Casado .•... Granada.
Juan Pancorbo Moreno .. S~govia.
• Esteban Rivt'ro Martln •. Toledo.
Ramón Vallarln Parache . lIuesca.
~ Joté M.a Vilcht"1 liménez. Granacla.
José Montráll Ferr~ Barcelona.
Juan Umbert Grau •..•. 1(I~m.
• Dellldl~rlo Lesma Catlllán Pamplona.
~ José L1ema Borrás ., ... Huesca.
Manuel Godés Arrufal .. Tt'ruel.
~ Juan l'i~nera!!l DQmingo .• Barcelol'la.
~ Anastasio Santander ... ,. Santand~r.
EnríCjut'Tortajada Uavilta Valencia.
José Pér~z Seoane.... • Coru~a.
Valeriano Canve Borrero Cuenca.
Ramón Cabené Alabart . Idem.
Manuel Sánchez Gutiérrez SevílIa.
Clemenle Fúster Fúster . Alicante.
Emilio Labad Ruiz •• •. . Huesca.
Gabriel l\Iurioz Ramos .•. Ciudad Redl.
Man uel Díaz Martlnez .•• Sevilla.
VirgilioCastelveníHujanda GuipÚzcoa.




Lázaro Muñoz Plasenda .. Sevília.
~ José Múñiz J1eroández .'.
Juan Calero Cácons ••••. Córdoba.
Pablo Murillo Martín . •. Idem.
Rafael Calvete Ram!rez .. Sevilla.
}o'ernando Mesa Gómez .• Badajoz.
~ Félix González Sánchea • Salamanca.
~ 'José' AI!zón Costan •...•. Terue!.
FílomeDo Ferrer Fuertes. Idem.
Ramón Derges Pascual. •. Lérida.
Manuel Visindo Miguel.. Zaragoza.
Vicente MartfnIJ Soriano. Alicante.
Rufo Simón Martln •••••• Cáceres.
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Soldado, Alfredo Candela Sampere Alicante.
_ IsabelinoPastorCabaoillas Badaj:>2:.
Valentín Sáoch~z Pérez . Zaragoza.
Tomois Rodillas Romero. 13adajoz.
~ Miguel Casco Oniz ..•... ~lálaga.
~ José Martínez Contreras . Granada.
Jos~ M.a F.lice:'l Lanzarote. Cádiz.
FranciscoG6mezCalvcote ldem.
• Vicente Ricolle Collado . Castell6o.
• . Antonio Serrano Carrasco Cádiz.
Alfonso Gonzálcz Sánchez
Mi~all6n ..... . ...•.. Ciudad Real.
Juao Merchán Martínez .• Badajoz.
Miguel Salamero SerraDO. Huesca.
Angel Mielgo Fernández. León.
• AntonioOrtega Fernández Jaén.
Angel Alarda Ayala ...••• Logrodo.
Diego Muñoz GÓmez .•.• Huelva.
Juao Vilarroya Larraga .• Soria.
• Antonio Herrador Jiménez Córdoba.
• Sebastián Mart{n Sánchez. Murcia.
• Marcos Calleja López Alba Alava.
Ramóo Sáiz de la Maza y
Gómez........... .• Vizcaya.
• Fernaodd Ortiz Cabrera. Córdoba.
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micnto y demá.s efect08. Dios ~1.rde lI. V. E. muchos
aU08. Madrid 17 de enero de 1917.
LUQUE
~cj¡ores C'I¡·it:ill"S grJ.er:Jlc.'i ele las rcgionc", de n:~
leares y de C¡LIIa.rias.
VACANTES
Excmo. Sr.: ElI vista. del escrito qU.:l V. E. diri-
gió a. este Ministerio en 3 de didembre último,
consulta.ndo respecto a. 1-1. forma. en que han de ser
cubiert:.ls dos ya-cantcs de ca b<A8 escril¡icnte& en las
)fias de L15 tropas de PolicLt Ik Ceuta, el Rey
(q. D. g.), de acucrdo con lo pro'pu,'sto por V. E.
se ha. servido disponer que la. roal orele!l circular de
12 dí! mayo último (D. O. núm. 108), se entienda.
ampliada. en el &'lIU<Ío de que, siempre que ocurra
alguna vacante cn las }Ií38 de Polich y no haya. en
ellas ningún individuo ele tropa que reUna. cOnelicio-
nCS ¡:nra ocupar!.'), He dectúen los ascensos dentro
de las tropas de Polich de cada. Comandancia, y
no dentro de las MiaB exclusiva.ment~.
De real orelen 10' digo a. V. E. paora su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. ~lUchos
añOll. Madrid 17 de enero de 1917.
LUQUE
Madrid 17 de enero de '917.-Luque.
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excmo. S•. : Visto cl expe'<1icnte ele resarcimiento
instruido en la. Ca.pitanín. gencral de esa región, y
que V. E. cursó a. estA::< Ministerio en 1:; de diciem-
bre de 1913, para d.-tA'rrninar el elerecho a. indem-
nizaci6n quc puccla. t.'ner el ca:pitán de la. Guardia
Civil D. José Ferreiro Seoanc, 'por haber perdido
prendas y enflCrcs de 'f ropiedad pnrticuJar en el
Incendio ocurrido el 14 de julio del mismo llÍlO en
el puesto de AIL'U'iz (Oren81~), el Rey (r¡. n. 1/;.),
considerando al intereS:lelo comprendido en el a.r-
tíc¡¡lo 27 del reglamento nprobado 'Por roa.l elecreto
de 6 de septiembre ele 1882 (C. L, núm. :1,,9), ha.
tenido IJ, bien rl'llOlvCT (¡tl() cl dtado cn.pitán tiene
derecho n. 1,11 inc1I'mnizaci6n de 5I:n,:12 pe.~ctuJ!, im-
porte de doe IJaga8 de su empleo, cuya. suma. deberá.
eer reclmna.d..'\, con ca.ego al ea.pítulo d,~ gastos im-
previstos dl'l pn~fmpu('sto dc este Millisterio, por
halIarllO el c:u!0 pntro los 'luq prcvienc el art. 2-l
del expI\'Sa(lo reglamento.
De re:1-1 orden lo digo a. V. E. P"lJ'a. su conoci·
miento y demá.s efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
añOll. Madrid 17 do enero de 1917.
LUQuz
Señor Capitán general de. la octava. región.
Seño~ ·nueator general de la Guardia. Civil e In-
terventor civil de Guerra y Marina. )" del Pro-
te.:t:>rado en Marruecw.
LIOENOlA8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) na. tenido a bien
a.probar el anticipo de lic.:mcia. para~ al extrnn-
jero y viajar en buqu<l6 mercantes, concedido por
V. E. dwa.nte el JllCS de octubre último, en virtud
de las. facultndes qUG le otor:gan la.9 disposiciones
vige.nt.es, a·los individuos s'Jj¿tos al serVIcio mili-
tar, comprendidos en las reIa.ciones que remiti6 a
e-te ~iD..tario.
De real orden lo digo a. V: E. pan. su eonpci-
© Ministerio de Defensa
Señor General en Jefe del Ejér~ito de E9pa.ña. en
Africa..
DISPOSICIONES
de 11~...11 Y Secciones de eete MJnfItarhr




Circular. Deb:endo CUbl hsc ror opo:óici6n, a. tenor
del vigente reglamento, tres pla.zas de músicos de
tercera, cOI'I\'Spondientes a. sa,xofón en. mi bemol,
clarinete o?n 8i bemol y -caja, que se hallan va,.
cantes en el regimiento Infanterl.... de Sicilia. núme-
ro' 7. cuya. pL'l.na. mayor reside en San 8ebastiá.n,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guernl.,
se anUncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar parte los individuos de la. cl,a.se civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exi~idas por las vigentes dispoeicio~.
Las solicitudes se elirigirán 1!-1 j¿fe del expresad:>
cuerpo, terminando su admisión el día. 5 del mes
de febrero próximo.
[Madrid 17 de en<'ro de 1917.
El Jele 4e la~.
'MtuUUl FiguTa.
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~ Circular. Debiendo cubl irae por <1j)osición, a. tellor~~. 'dcl vigente rcg-1:Jmcnto, nn."1. pbza. úe músico de ter·~ ccra, cnrrcsp'múiente a. 011,,(', fJlIC se h;ula va,('anteen el regimiento In(;wV:·ría. de )Iahón núm. 63, cuya.plana m.:l.yor f{~i<1c en ~laJsún, de orden del Exce-lcntísimo Sr. ~linistro <1f~ I:L Gu.::rra. se a.nunci:L el
oportut,(J C'lJICnr:'lf), Cn el cual 'f'odr{L'l toma.r lloll"tC
los individuo~ de l:t ch~e civil 'lIlC lo des"en y reu-
nan las co;¡di('¡"nc~ y drcull~t-Ln("hs l'ersonales exi-
gida.'l por las vi~~ntes dis1>oo;icioll~".
Las solicitn(1(-s se diri~rirá.n al j.~fe del expres<Wo
cucrpo, terminando BU 311misiún el día. 10 .del próximo
mes de febrero.
)Iadrid 17 de enero de 1917.
El Jefe de la ílecclón.
M".uel Fígueras.
DES'fINOS
De orden del El[cmo. Señor Ministro de la Gue~
el regimiento Infantería. de Z'l.r'J.goza núm. 12, des-
tinará un scld8.do para :prestar ~us servidos en Con-
cepto de agregado en 1;~ Sección de eJ(peri~ndas,
a.fecta d. la. tercera se::C¡ón de la. Escuela. central
de tiro del Ejércitn, sin cam;¿¡.r ba.ja. en el cUl'rpo
do referencia, debiendo presenta.r~ en .dicha. sec-
ción COn la. mayor urgcncia. y nevando todas sus pren-
das mayores y menores y el .equipo, pero siu co-
rreaje ni armamento.
Dios guarde a. V... muchos años. Madrid 17 de
enero de 1917.
El Jefe :le la Becclón.
Manuel Figueras.
Excmos. Señores Capitanes generales de la. :prime-
ra y octava. rcgiones y General Jefe de la. Es-
cuela centr-.J.1 de Tiro del Ejército.
De orden d.~1 Excmn. Seilor Ministro ele h Guerra.,
el Bol.1:J<1o del rq~imipnto Iuf:lnterh de Loón nú-
mero 3R, .Josb Come jo I~lIjull\e."l.,. 1"lU.'lMá a con-
tinuar HU!! Hervicios c,. va.c;¡nW· de l'l.:wtilh ({ue exis-
te en I:L torccn:L (\('cci6n de l:L E'l(:uelL ccntro.l. de tiro
del Ej6rcito; d"iJinlllo incorporarse eOIl }:1. posi~le
ullícncia y vcríficAlldo8,~ la. correspondiente ult:L y
ooJil: en In próxima revista. de eomi.mrin..
DIOS brua.rdc u. V... Ihucho.'l afIO!!••\ladnd 17 de
enero d<) 1917.
,.1 Jefe de 1.Ilfl(!clón,
M'I1Iue/ FigU4ras.
EXCIDOB. Señorcs Capitán g.:meml W: la. prímern.· re-
gibn, Interventor civil de Guerm y :Marina y del
I'rotcctornrlo en Marruecos y (ienerol Jefe de la.




Circular. Por existir en lLS fu~'zas de poUch in-
dígena de La.roche cuatro va<'R,¡te.o <1e herrador de
segunda. clase, contmtado, el Excmo. Señor Minis-
tro de la. Guerra s(~ ha. sen'ido di!!porier que '105
primcros jefas de los cuerpos que cU~nten con esta.
clase de persona.l, manifii!sten a este Centro, con ~a.
'UJ'g'encia, si en los ensay06 respectivos existen al-
¡nulos de la, citnda. catl'g-orín. que \·oluntaria.mente
deseen ocup::¡.r las plazas de referencia.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 17 de
enero de 1917.




© Ministerio de Defensa
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9 CUerDOS dlvenos
DESTIKOS
EXI'mo. Sr.: :El Ex~m'). Señor Ministro de la G~·
rra. 8e ha. sen-ido di~pon~r (IU~ los escriiJientes del
Cuerpo de Oficinas mi I it.'lJ"e.'l comprendidos en la
siguiente r"laciún, que da. princilliu ('on D. Roque
,Ortcga López y t.crmin."l. con D. Antonio Imedio
Huiz, pasen destinados a 108 centros y dependen-
cias que en dicha. relación se le:.; señaL'l. .
Dios guarde a V. E. mucho? añ05. ~Iadrid 18 de
enero de 1917.
El Jefa de la 8eedótl.
losi MarJa úands
Excmos. Señores Presidentc dcl Consejo Supremo de
. Guerra. y Marina, Jef~ del E.'lt:ldo )Iayor Central
de! Ejército, Capit:lJles g" 'ller~¡le~ de h primera,
segunda, cuarta, fJuint.1Y sext.."l. re~ione~, General
en Jefe del E.iército de E..~I'añ:L Cn Africa. y Pro-
vicario gelleral CaBtren::le.
Ilmo. Señor Interventor civil ele Guerra. y Marina.
y del Protectorado e~ ?ll:uruecos.
Relaci6n que se cifa
Eealbiemles de primera clase
D. Roque Ortega L6pcz, de este Ministerio, al Con- ..
scjo Supremo d,~ Guerra )'. Marina.
» Domingo Ginés Pérez, ascendido, de la Subinspec-
ción de las tropas de hL cuarta. región, a la
misma.
)) Eeteban Alv;:¡.rez Eric,', ascendido, <le e1!~e :Mi-
nisterio, al mismo.
l> Ca.nuto Martrncz C:1l1cj.1, :l.,cl'ndido,de la C.'L-
pit.'!.nía gener.11 de b (llIinta. ~¡!i6n. a. 1;1.
misma.
Escrlbientes de segunda clase
D. Emilia.no Juan ~l:t.rtíll, <le h C:lpítarlh ¡l;CMr.l.l
(le h sext.'!. r~~ióll. al Vicaria!o ¡:{e!lcr-:U CM-
trensc.
» Amadco llNtrán B"u~I;J, d,·1 (Jobierno militar (10
GlUulaln.j:L~¡, lL la C:I}Jit.allf;.1 gcneral dil la. se-
gunda. rcgl(¡n.
» Antonio dcl Mazo LIl7~'llo, .101 FJtit~ldo 1Ifaynr Clln-
tml del Ejército. :11 Gobierno milihr de GU:1Jhv
lajam.
" Amor Balagucr Torre. d~ la C:tpitan(a. ~ellernJ
de la sel(Unda. región, al Gobicrnn militar de
Tarragona..
Vidal Pereda. Iñil!"lh'7.. elel Gohicrno militar de
Ta.rmgona~ al .f;Stadl ) )fayor Central <lel Ejér-
cito., '
" Agapito Ufano Garcí:L, de nuevo ingri'/Jo, briga-
. da. del regimicnt,() Infantería. de Ga.licia nú-
meró 19, a Ll, Capit..l,nía. gen.'ral de 1."1. sexta
región.
" Florencio del A~n~ Garcí:J, clil nuevo ín~re iO, bri-
gada del ryglllllento Illfn-nfe-h ele Cuenef\. nú,
me~o 27, a !:.L C:.pit1-nfa gelleral de h sf'gunda
reg¡ón.
" José Luján Argnte, de lluevo ing,e'o, brigada.. del
regimiento Infanf~ría. de h Le:tltad núm('ro
30, a la. C:lpit1.nía general de 1.1 primera. re-
gión.
» Antonio Imedio Ruil:. de nu~vo in~reso, brigada
del regimiento Inf:lnterín de ~Ielj}la núm. 59,
a este Minist.'!rio.
iMadrid 18' de enero de 1917.-Francés.
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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
SOCUDAD DE SOOORRJ3 MUTUOS B:l.lance ael segundo s&mestre de 1916
Vll10ru ''''10 In&I<" '-,
del ,.,.cectlvo meLállco
~ por lOO Interior
P",c!a.e CU. C/3.
INGRESOS
Existencia en fin de junio.1e 1')16. ' •.•••
Recaudado de lo, señores socios desde 1.° de julio a fin de diciembre actual. ' ..... '..... I
Cobrado por los cUfl'Jnes de 1.0 de octubre último y de enero próximo, dc renta perpé-
tila interior, de lo;; valores que tiene la Sociec1ad ..•.. ,................ . ... " ..
Suma/l..... . ' ., ••.. , ., ••••••. "1
111. 000 • 27 -371 11
. • 16.836 •
~ ~ 1.776 )
----
111.000 ) 45.983 11
GASTOS
,Pagado por concepto de donativo á la legataria dd socio fallecido nú-
mero 192, escrihiente de I. a retirado D. Juan :\faté Adan ..•........
ldern id. núm. 1.138. oficial [,0 retirado D. Pablo Zabalza Ercilla
Idem id. núm. 710, ídem [,0 D. Elier Fernández Socíes •.••.•.•........
Idem id. núm. 209, idem 1.° D. Francisco Corihuela Ikrmejo ..
Idem id. núm. 619, escribiente de r.a D. Alfredo Martin Vaquero .
Idem por gratificación al auxiliar de h Junta directiva, desde 1.° de julio










Existt1lci~ erl)ifl de diciembre . •.•... , .. 111.000
"
DETALLE DE LA EXISTENCIA
•




• • 3.469 79
...
--
" 1,000 ) 38. 183 1.1Tolal iJ:,'11al.
En el Banco de Espafia, s.,¡.:ún res~uardos llIímeros 2ó.665. 354. 202 , .7 1.774, 548.142,
586. 6.17, i 06. ')4 S, 7.\4, (>.jo 'i. 40í>.S I3 .•.•• , •...••.••.•••• , . , •.••. , , •.•.•. , •..•
En cuenta c()nicllte en el /lan¡;o de l~sp:lI)a . , ...•.... , ..• , , , ' '" .
En dcpo~itaría en metálico y abollarés pendiclI~es de cobro .. , .11----
Socios existente~ en fin de junio de 19111. , .... , .. ,.,........... .... 97:1
ldem altas desde 1.° de julio á fin de diciembre, •.................. ,. 11
Suman . ....• : ..•...... , . , ..•... , •. , 983
Socios bajas por fallecidos desde 1.° de Julio á fin de diciembre.. . .. .4
1
t
Idem id. á voluntad propia ......••. •.... •..•... í S
Quedan en estafeclta, . . • • •• •.•••..•• • 978
-'
NGTA:. Quedán pendientes de pago por los mismos motivos que se expresan en el balance del ¡,er semestre del ado •
actual, publicado en el DIARIO OF1CIU núm. 160, de 19 de julio últ¡mo, los donativ'os siguientes: El de los socios núms. 357.
198 Y ISE. D. Leandro Mal'tínez Redondo, D. Juan Llopis N'av:l1TO y D. José Ortiz de Zárate y Mendoza, respectivament~.
Además, se hallan también pend~entesde pago el donativo correspondiente a los socios fallecidos en el presente mes,
números '7 y 120, D. Rutina Cristóbal Blanco y D. Joaquín Cc,U Robert.
El Dop<><ltarlo.
GQ~r¡e1 Vargas
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